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Extrablad till
ÅBO UNDERRÄTTELSER
N:o 1.ÅBO TRYCKERI OCH TIDNINGS AKTIEBOLAG
De vitas segertåg.
Mannerheims och 4e tyska trupperna förenat sig i Lahtis. De röda omringade
i Toijala.' Betydande ryska troppstyrkor på Karelska näset.
Tillförlitliga meddelanden över
Helsingfors bekräfta tidigare uppgif-
ter om att Mannerheims trupper och
tyskarna i Lahtis förenat sig.
De röda i Toijala äro omringade.
Tyskarna rycka från Helsingfors
dels norrut, dels österut mot Viborg.
Enligt meddelanden över Helsing-
fors ha i Rautu nära gränsen på Ka-
relska näset samlats betydande ry-
ska truppstyrkor under kommando
av ryska officerare. Man förmodar
att detta sker under påtryckning från
entente-håll.
I Helsingfors befinna sig senatorer-
na Talas, Jalmari Castrén, Louhivuo-
ri och Kallio.
I Helsingfors har von der Qoltz bil-
dat en jägarbataljon,till vars chef ut-
nämnts von Qart. Man har beslutat
att inom de närmaste dagarna i hu-





I Helsingfors cirkulera uppgifter
om att regeringen i Wasa skulle rå-
kat i en konflikt med ententemakter-
na till följd av sini hållning till engel-
ska ocih iranska .undersåtar i Finland.
Svårigheterna skulle i alla händel-
ser vara pä väg att övervinnas.
Uppgifterna förefalla osannolika,
då Finland såsom sijälvständig stat
självfallet har att emot i landet bo-
satta 'medborgare, tillhörande gente-
mot Finland neutrala stater' uppträ-
da fullt opartiskt.
Det strategiska läget i
Sydvästs a Finland.
Ställningen i alla avseenden
gynnsam.
Då här och var i staden och näjden
rykten äro i omlopp, att Åbo med
omnäjd ännu kunde hotas genom an-
marsch av stora röda styrkor, ha vi
av militärguvernören bemyndigats
att meddela följande, som är ägnat
att klargöra den fullkomliga grund-
lösheten av dessa rykten:
De rödas reträtt från trakterna av
Björneborg och Raumo skedde norr
om Pyhäjärvi och hade synbarligen
såsom imlål ett förenande av dessa
styrkor med upprors-trupperna i
trakterna av Loimijoki, Humppila
och längre bort Toijala. Från norr
påträngda av de vita trupperna och
från södra sidan hotade av delar av
Sydvästra Finlands Frivilliga Rege-
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mente löpte de retirerande röda styr-
korna fara att öster om Pyhäjärvi
komma mellan tvänne eldar och
skyndade därför att snabbt genom
fortsatt reträtt österut undandraga
sig den hotande omfattningen.
Längre söderut ha våra trupper
nått fram till trakterna av Mellilä.
I Somero ha de röda ännu anställt
härjningar, men längre söderut rap-
porteras att deras styrkor, vilka be-
funnits vara relativt små och flerstä-
des vika, iej stått längre i väster än i
trakterna av Kuusjoki (norr om S:t
Bertills) och iKrikala (på gränsen till
Tavastehus län söder om Somero).
I trakten av Hirvelä har på lördag
ägt rum för oss gynnsamma strider,
vilka slutade med att de röda, brän-
nande landsvägsbroar, retirerade åt
Somero till. De våra hade inga för-
luster.
De röda befinna sig sålunda, med
undantag möjligen för -en eller annan
mindre betydande strövkår, på all-
män reträtt i ostlig och nordostlig
riktning. Och då Toijala är omrin-
gat av vita trupper och stora tyska
styrkor stå i söder om de rödas cen-
tralhärd i denna del av landet, torde
rebelltruppernas öde kunna anses
utan vidare givet.
Tillfogas 'må, att till Åbo numera
anlänt mycket betydande massor av
gevär, till vilka finnas stora mäng-
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der ammunition, vadan trupper och
frikårer i Sydvästra Finland ila kun-
na på ett effektivt sätt beväpnas.
IBore iranne».
Från Hangö meddelas, att „Qriff"
Bore genom eldsvåda förstörts,
enligt uppgift i lördags för en vecka
sedan.
Äland.
Till chef för militärguvernörens
över Äland kansli har utnämnts re-
daktören Ernst von Wendt.
Foreståend kommen-
dantskifte.
Till orten anlände i går kväll direk-
tör Edg ar 'Qrönb 1 o m försedd
med fullmakt av general Manner-
heim att fungera som kommendant i
Åbo. Då general Borgenström av
militärguvernören von Bonsdorff en-
dast temporärt förordnats till kom-




utkommer i anledning av den rikliga
tillströmningen av material något se-
nare än vanligt, kl, 3-tiden.

